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?
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軽・
羅．熔融・瓢「?
　　實性三鷹?．
揖　　　（1）
幸　　　σエ）
?〜〜〜〜〜〜
…〜〜〜〜〜〜〜〜〜
???
　　　　　　　　　　　　　　　　オぐ　　　　　　塩酸アニリy　　　　　　　　　酪酸　 　 　 塩醒アゼトアニリハド　　　（皿）C、H、190＋Hcl＋：H、0＝C、H：、一〕ヨH、Hcl＋σH・一COOH
　　　試「「・　験　　　　　　　化　學　方　碍　，式
本品ノ冷飽和水溶液ハ稀薄ノ過「ク
ロール鐵熔液二由デ攣i化ス可カラズ
締蝋酸、ee．m＝染解シ（・V＞2｛賦再構（CH、一C・）｝＋愚・、＋2蓋、・一1雛ヒ
　　　　　　　　　　　　　　藥品鹸糞便覧　　’、　鑑Y生
　　　　　　　　　　　　　ア糎トア昌り栖ド　アyチヘプリソ
　　　　　　　　　　　　　　Ac’e七anili伽m．　An七ifebrinum
　　　　C81E［gNTO＝＝135，13
　　　　　　　　注意シテ貯フ漣シ1130－1140　　　　　　　　・一回ノ極量0，59一日ノ極量1，59’
．三品誇「カリ」濾液チ加岱テ勢スレバ芳香性ノ蒸氣（Anilin）チ輩苓（1）・之二「クロフ：わレみ」’二三滴テ珊瑚シタ．ル後黒門熱スノレ塾￥
ハ「イソ＝　〉・　P’一・V」ノ悪臭チ放ツ、（II）・
　　　　　　苛’盗カリ　　　　ア＝リソ　　　　　戸酸カリウムアセトアニリにドC・H・NO＋KOHrρ・Hr醐・＋C・H・KO・
　　　　　　　　　　　　簡楼カリ　　　　イソニトリール　〃揖・一ルカリウム　オくナ嵩リソ　 〃肩フォルムC、H、一三H，＋CHc1、＋3KOH躍C6Hr煎C＋3Kcl＋3：H、0
　　ロ本寵iO，29チi盛酸2cc皿　二溶解シ（III）一・分時間煮沸シタ〃後石炭酸溢液4ccmチ和シ1［クローPt」石炭溶波チ加フルニ汚紫藍色チ
呈シ之ヂァ・＝e・＝7・、Nチ以テ齢，・二灘ヂ呈ス之帽ゾド・エノー’レ」（Nく麗1：鋤チ撫ス〃昌由ルナリ
　　．爽　　雑　　物
赤色チ呈スレバ「アンナぜリソ」線
黒色チ呈スレバ「ア＝リ：ノ」盛‘
他ノ；有機物・
（隷騰） 副
』（雛騰）
…?
?〜〜〜〜?〜…
?????????
癖；撚＿櫨i職珊・1÷蜘一C蜘
スルニ染色スベカラズ
三品0，ユ9ヲ燃化スルニ秤定シ得ベキ
固性物チ残留スペカラズ　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粗　　製　　木　　酷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acetum　prolignosttm　crudum
　　　　　　　’百分申六分以上ノ純酷酸（C2　H402＝60，04）チ含有不
試
?
／「編溶三二水一糧枷雪解
　　濾：シ過シテ得タル液ハ黄色血三盛溶
　　液二由テ淡藍色チ呈スルニ過グ可力、
＋iラ畑燃・騨液（・・）
く轡鞘醐溶液（III励励レニ蛋
謡i1黙贈齢＿メ
g（，v）　一
　　本品10cccエn＝．定規カリーk　10ccmヲ・
　　加へA♪レモノハ「アルカワ性ノ二二
　　ヲ・徴ス珂1カラズ　（V）
　　　　　　　化　　學　　方　　程　　式
　　　配丁々化鐵　　　　　　　　　　　　プエル只㍗化力、｝ウム　　フ土涯h筑化酪此鐵
（1）　4（（CI－1，一COO），IFe］十3K，1”eCy6　＝IFe，（IFeCy6）3十12
　　　灘捌ウム
　　（CH，，一，COOK）　・
　　　翫　酸　　　　硝as　）9リウム　　　　硫酸式、1ウム　　硝　酪
（II）　H2SO，＋Ba（NO3），＝BaSO，＋2HINO．，
　　　・培醒　　　　硝撰銀　　　〃h・ル銀　　硝　酪
（III）　Hcl十AgNO3＝’Agcl十HNO3
　　　　　醜酸銅　　　　　　　　　　蛋，’f七が康　　敬化銅　　　　　　酪　　酪
（エV）（C耳・一COO）・Cu＋H・S　・．CuS＋2（CH・一COOH）’
　　　　　　　酸　　　　　苛1協力、｝　　　　聡酸カリウム　　　　　’かく
（V）　CHIg’一一・COOIiii［十1〈OIEI　：　CH，一COOK十IH，O．
・圏
黄色チ呈スソバ『フエナセチソ」
無機物
　　爽　　雑
醗二三二二ノ痕跡
?
硫酸ノ痕跡
盛酸ノ痕跡
羅色理スレバ鍬箱蜀スレバ亜
　　比‘　：重1實性反鷹?
????，?????
　　　　　（z）
　　　　試‘．’　験
本品ハ「ハ・噛液チ以テ中秘1
・ル礁臭磁殉カラ双向容量ノ
硫酸チ混和ス．ル昌三色セズ冷後之二
孕容量ノ硫酸鐵溶液効ロヘデ⇒鹸
塾ナス≒其接界二於テ類褐色ノ輪帯
チ生ズ可カラズ（1工）
本品1ccm二草クロール錫溶液3ccm
テ和スルご一時間以内ご暗色チ呈ス
可カラズ（III）
本晶一容量二水六餐量チ加＾テ稀繹
シタルモノハ硝酸バリウム溶液．●硝
酸銀溶液，アムモニアホ．硫化水素
ホニ由デ墜化ス可カラズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酷　　　　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidum　aceticum
彫畔転職羅醐C・Hl・　O・＝　6QP4，）チ舗ス
1，048
綿一額咄熔量枷一面糖夕，・．eノ・・「一）；　1・・ソ」轍頒テ鞠シ・暇（醗酸卦りいCB・一一　C・・茜・地ズ樋
クロール鐵溶液二才テ赤包チ呈ス（1）
　酬繋ナト」ウム　　』　　　邉ク溜一・ル鐵　　　酸璽々ft鐵　　　　　　　クnk一）P）1・　Yウム
3（CliX3－COQNa）　十　F．ecls＝　（CNh　一一一’　CI’”eO），IEIe　十　3N＆el
‘化 學 方 程． 「?
翫
?
冴鮎鐵β燭
??
汁
職80
?
櫛03
??????????
働
　　　　亜罎醍・　塩酸　　亜ij　tS一ル錦　　毎康　　クローリレ錨　　　　オ＜
＜III）　As，0，十　6ffel十　3＄nc12　＝　As，十　3Snpl，　一｝一　31HI，O
　　　爽　　tW　’
焦臭性物質
紬ノ有機物
硝酸
枇化物
物
硫酸，盛酸，銅（藍色）馬金重
（潔瀦） 鯛
（雛鵬）
???、???????
本晶15ccm二過マン’ガソ酸カ　リ　ウ
ム溶液1CGmチ和スルゴ十分時間以
内晶歌謡工色チ消失ス可カラズ・．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亜　　砒　　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidum　arsenicosnm’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A貫203＝ユ9＄
　　　　　　　最＝E注意シテ貯・酌．、’i「一面・麗砿・659三日ノ櫨9・・59
實性反鷹　幅粧意シテ繊上＝SUス恥キ・蠣性糠二翫棋蕨蘇嚇臭チ放ツ融σ）
　　　　、（1）聯、混2懸・、即下
　　　．試　　　．験，
本品一分廟ぐアみテ．躰照
明二溶解スヘジ，（II）
燃液二三ノ加加へ㍗翻琴テ
過飽スルニ黄色チ呈ス可カラメ
（1II）
6きg／i狙砒酸チ重炭酸ナトリウA
139　1・共二「20CGmノ沸湯申二盗解シ
冷後水チ加ヘテ100cc’鴻g『i§ン其：10
ccmチ取刃之二十分定規ヨーード溶液
チ加フノレニ脱色スベこ1シ　（IV）
　　　　　　化　　學　　方　　程　　式
　　　蝋酸「アムre・＝ア　　ガ（　勲亜班酸アムニウム
（II）　AsP，，十2NH，，十H，O　：2（一N．’Hl）AsO，　’
　　　ヨ靴瞭　アムモニア　オぐ　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　二硫化研アン老ニウム　　　　　 疑譲亜砒酸ソアEi ＝1］ム（III）2A鴫＋4NH・＋2H・O・＝（N耳・）4・0・＋3（NH，）AsS・
　　　　　　　　　　　　　　　　　鹸　 三靴糠．グ。一ルアム　 累魅謹砥酸アムVr 1）ム　　 　　 繁そ1化搬アム噌5ウム　　　£．．N．　t．A，L）一．A一．，，As．　O，，，　Tl一　3（，NIE’　1’　DAts・S，＋4Hgl，　＝　2AslS，．，　＋4（NH，）
　　　cl　＋　2H，Oy
　　　藍砒酸　　　電炭蕪ナトリウム　　駆牲亜砒酸テ’トリウム　ニ酪化炭嚢　　永
（IV）　As，Q，＋2N4HCO，　：2NaAsO，＋2COrf［HI，O
　　　疑陞i蹴酪ナト’j・17ム駆炭酸チトリツムヨードヨードナトリウムi蹴酪ナトリウム
　　　2N　aAsO2十6NaHCO昌十4」：＝4Naj十2Na耳AsO，十
　　　二酸化炭素　　　永
　　　6CO，＋2H，，O
g｛〈
麗硫酸．亜砒酸．有機質
　　・爽・　雑　　物
‡績・硫酸石灰・硫酸バワウみ箏
硫化砒素
??????????熔融黙二二反鷹
（1）
（II）
試
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：安　　息　　香　　酸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Acidum　benzoicum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C7H，O，　＝　122，06
約120⑪
本願0，29二水20cem及ビ定規カリ液lecmチ注加シ時々振螢シツ、十玉分時間放置シ（1）後濾過シ濾液ニー滴ノ過ク，ロー一JV鐵溶
液チ加フレバ類黄色ノ流垂チ生ズ（II）尿製及ビ入工製安息香酸ノ「カリウム盛ハ過クロール鐵下職二野テ類下町邑ノ沈垂チ生ズ叉樹
脂・瞬華セ，レ安息香酸，・「フエノー，・駒物質チ含有シ「カリ磁融解・レ1・　e安息香酸鋤二二沈降ス
　安　息　香　酸　　　　　苛犠力iJ　　　　安息香酸カリウム　　　　　承
C，H，　一一一　COOH　十　KOIE［　＝　C，H，一　COOK　十　H，O
　　　　　　　　　　　過クロール鐵　　　r7jく　 　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩酸安息香璽力iJツム　 　　　 　　　安泡看酸鐵，　 　　　 　 　 　　ク㌃1・一ルカ｝Jツム3（　C6H，　一一L　COOI〈）　十　21”ecl，一　3H，O＝　Fe，（C，IE［g　一一一　CO’　O），（OH）3十　3Kel　十　3Hel
験
本品及ビ過マンガン酸カリウム各一
分チ†分ノ水〉共二試験管申二容レ
寛グ栓塞シテー・二時間微温チ興へ冷・
後之チ開グニ揮獲苦扁桃油二類スル
臭チ放．ツ可カラズ　（II工）
0，19　ノ安1琶、香…酸・二　1ccm　ノ　　「ア・ムモ
・ニア水チ加フレバ黄色乃至類褐色ノ
1困濁セル溶液チ得（工V），
既混液二稀硫酸2ecmチ加フレバ安
息香酸チ再ビ折禺ス可シ　　（V）
化 學 方
?．
式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀酸化炭素孝圭皮酸 配嚢　　　　　 ベソヅアルデ七一ド（III）eg，P・・CH＝CH・COOH＋40叫H・一COH＋2CO・＋
　　　H20
　　　　　　　　　　　　　　　安息香酸アム祖ウム夢　息香酸　　　　　アムモニヤ（IV）C6H5－COOH十N耳3＝C6H，一COO（NHa）
　　　　　安黒香鹸アムモ昌ウム　　　　　　　硫　 　　　　　　　　 　 　　　　　　婆息香酸（V）　2」．£C，H，tt”COO（NH，）｝十HLS－On　，＝2C，H’，”一一’TCOOff十
　　　硫酸アンモニウム
　　　（NIEI，），SO，
?
雑 物
桂皮酸（スマ｝ラ安息香ヨリ昇藥ヴ
製》タルeノ）
尿製及入工製安息香酸（澄明二溶解
ス〉
脱色セザレバ尿製並二人ユニ製安息香
酸
（翻驚） 騨
??）
??
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、??
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??
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??「 」????? 、 「 「 」 ?
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號八十五第議雑會幽十
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?
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?
信
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（?????）
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（?????）
?????????? ??? ???? ??? ???、??????? ? ????? ? ㍗ ??? ? ? っ??? ?? ????????? ???? ????? ??? ??? 」?? ??? ? ? 。
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??????????
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